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级类目(共含 63 个分支主题)为依据, 对 1997-2001 年 5 年间国内数学工作者在








68W, 那么就将在 65 数值分析和 68 计算机科学两个类目下被各记 1 篇。这样按
照从多到少的顺序排列为：数值分析(3654 篇)、运筹学和数学规划(3422 篇)、
计算机科学(3206 篇)、系统论和控制(3080 篇)、常微分方程(2791 篇)、统计学
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(2510 篇)、偏微分方程(2506 篇)、组合论(1837 篇)、概率论和随机过程(1642 篇)、
对策论和经济数学(1477 篇)、算子理论(1431 篇)、线性代数和矩阵论(1396 篇)、






某发表的一篇文献的分类号为：65F，68W, 那么就将在 65 数值分析和 68 计算
机科学下被各记 1 人，但同一作者只被记一次。这样按照从多到少的顺序排列
为：计算机科学(6284 人)、运筹学和数学规划(5661 人)、数值分析(5495 人)、
系统论和控制(5175 人)、统计学(3745 人)、常微分方程(3217 人)、偏微分方程
(2939 人)、对策论和经济数学(2456 人)、组合论(2271 人)、固体力学(2271 人)、






文献的分类号为：34C 和 92D，另一篇文献的分类号为：34C 和 92B，那么将
在 34 常微分方程和 92 生物数学下各被记 2 人次。这样按照从多到少的顺序排
列为：计算机科学(7997 人次)、系统论和控制(7425 人次)、运筹学和数学规划
(7275 人次)、数值分析(7117 人次)、统计学(4762 人次)、常微分方程(4609 人次)、
偏微分方程(4209 人次)、组合论(3229 人次)、对策论和经济数学(3021 人次)、
固体力学(2685 人次)、概率论和随机过程(2658 人次)、数理逻辑(2387 人次)、






















为进一步了解国际数学学科领域现状及发展趋势,我们通过 ISI 的 SCI
网络版数据库检索到 2001 年和 2002 年国际数学领域被引用次数较多论文，
以及这两年(2001 年和 2002 年)的热门论文，对其进行学科分布的统计分析。 
 
五、近两年数学热门论文的学科分布 
根据对检索到的 29 篇热门论文进行分类后可知：偏微分方程 5 篇、生
物数学 4 篇、数论 3 篇、算子理论 3 篇、统计学 3 篇、数值分析 2 篇、线
性代数和矩阵论 2 篇, 组合论、特殊函数、积分方程、动力系统、运筹学和
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通过对 2001 年和 2002 年被引用次数较多数学论文（共计 340 篇）进
行分类（有多个分类号的以第一分类号为依据）统计后，得到被引次数超
过 10 篇的各分支学科分布的情况：统计学 51 篇、偏微分方程 33 篇、数值
分析 25 篇、概率论与随机过程 17 篇, 动力系统 17 篇、组合论 15 篇、生物
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